



El compromís social d’aquest Govern és una evidència que es pot constatar només un 
any després de la seva constitució. Catalunya ha anat arrossegant importants dèﬁcits 
socials i ecològics, acumulats durant més de vint anys,  producte d’una manca de prio-
rització i planiﬁcació d’aquestes qüestions d’importància cabdal per al progrés del nos-
tre país. Fins a l’arribada del primer govern catalanista i d’esquerres, Catalunya comp-
tava amb un estat del benestar feble, lluny dels estàndards de la resta de països de la 
Unió Europea. A això, cal sumar-hi un considerable increment de la població, fet que 
comporta un potencial enorme en termes demogràﬁcs, econòmics i d’enriquiment cul-
tural; però que inevitablement requereix d’una major inversió en escoles, centres sani-
taris, habitatges i serveis socials. 
En coherència, ja des de 2003 i molt especialment en l’actual legislatura, les preocupa-
cions de la ciutadania han passat a ser les preocupacions i prioritats del Govern: l’accés a 
l’habitatge, la millora de la seguretat, la integració de les persones immigrades, la qualitat 
de les nostres escoles, etc. L’eix de la política del Govern és la justícia social, i així ho de-
mostra el fet que en els pressupostos pel 2008 es destini el 54% a les polítiques socials, 
a la inversió en la millora dels serveis públics universals i a la reducció de la pobresa. 
Aquesta aposta decidida per la cohesió s’ha fet palesa en les lleis impulsades per aquest 
Govern. En aquest sentit, destaca la Llei de serveis socials, que sumada al desplega-
ment ambiciós i decidit de la Llei de la dependència, permet la instauració i consolidació 
a Catalunya del quart braç de l’estat del benestar (junt amb salut, educació i seguretat 
social), un dèﬁcit històric que per ﬁ s’ha començat a corregir. 
Però l’extensió i ampliació de l’estat del benestar i l’acció decidida per garantir els drets 
bàsics van molt més enllà d’això. I aquí, la llista de l’acció de Govern s’amplia considera-
blement, ja que l’impuls legislatiu i l’aposta econòmica, en coherència, ha estat contun-
dent i, podem dir-ho, sense precedents. En aquest sentit, cal que citem la Llei de presta-
cions socials de caràcter econòmic, que té com a objectiu que ningú estigui per sota de 
l’indicador de renda de suﬁciència; s’ha donat continuïtat a la Llei de barris amb 24 noves 
actuacions; s’ha aprovat el Pacte nacional per a l’habitatge i la Llei pel dret a l’habitatge 
que té com a objectiu garantir l’accés a un habitatge digne, especialment a les persones 
amb més diﬁcultats; s’ha desplegat el Pacte nacional per a l’educació, la sisena hora; 
s’han incrementat notablement els recursos per reduir les situacions de desigualtat so-
cioeconòmica de l’alumnat en l’accés a l’educació i estem a punt d’arribar a les 30.000 
places compromeses previstes en el Mapa d’escoles bressol 2004-2008; l’aprovació del 
Projecte de llei dels drets de les dones per a l’eradicació de la violència masclista i el 
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programa contra la violència masclista del Departament d’Interior, Relacions Institucio-
nals i Participació; i un llarg etcètera. 
Tot plegat permet caracteritzar aquest Govern, sense cap mena de dubte, com aquell que 
ha fet l’aposta social més destacable i important que s’hagi fet mai a Catalunya. Aquesta 
tendència ens situa en la perspectiva d’homologar-nos als països d’Europa amb un ben-
estar més ampli. I representa la millor contribució a la cohesió social, element clau per 
permetre el progrés social, econòmic i cultural d’un país. Això és el que caracteritza un 
govern d’esquerres, el Govern d’Entesa.  
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